














An Approach to Information Compression of Computer Generated 
Hologram with JPEG 
(JPEGを用いたコンビュータ合成ホログラム情報圧縮の一方式に関する研究)

















CUH情報圧縮手法としてLOCO-I(LowComplexity Lossless Compression for Images)と前処理的画
像処理を組み合わせた手法を提案し、その諸特性を検討した結果について述べた口



















優れた特性をもっLOCO-ICLowComplexily Lossless CompressIon fot司 lmages)とフランホーファ変
換を組み合わせた手法を提案している。そして、量子化誤斧およびπ縮率による影響を平均 2乗誤斧と信
号雑音比を用いて諸特性を検討し、シミュレーション結果から5分の 1までの圧縮率ならば空間フィルタ
としての振幅特性と位相特性を忠実に再現できることを明らかにしている。
以上のように、本論文はCGHの情報圧縮について一つの新しい手法を提案し、諸特性を明らかにし、
CGHの効率的な記録・伝送についての司能性をぶしている。その優れた研究成果は竜チT学、特に電子l白j
像工学分野の発展に寄与すること大である。よって、本論文の著者は博土(工学)の学位を受ける資格を
角ーするものと認める。
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